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“ İSTANBUL 
SANATLARI ÇARŞISI 5 5
[S evd ik ler in ize  armağan mı almak istiyorsu- 
SÖ nuz? Yurt dışına giderken dostlannıza ül­
kenize özgü bir şeyler mi götürmeyi arzu edi- 
yorunuz? İşte bu iş için biçilmiş kaftan; 
“İstanbul Sanatları Çarşısı”. İstanbul’un 
kalbi Sultanahmet’te, tarihi ve çok harap bil 
medresinin onanlıp kültürün, sanatın ve turiz­
min hizmetine sokulmuş bir çarşı burası...
Ortası avlulu ve revaklı bu 18. yüzyıl eseri 
“Cedid Mehmet Efendi Medresesi” ilk ya­
pılış amacına uygun düşmeyen bir kullanım­
la, şimdi eski Türk sanatlarıyla uğraşan 
sanatçılara kucak açmış bulunuyor. Avluyu çe­
viren revaklara açılan odaların her biri bir Türk 
sanatına aynlmış. Bir odada tezhipler altınlan- 
makta, bir odada her yöreye ait giysileriyle 
minyatür bebekler yapılmakta, bir başka oda­
da Türkiye’den çıkan yan değerli taşlardan ta­
kılar, gümüş ve altınla süslenmektedir.
Çarşı danışmanı Mehlike Sanoğullan, İs­
tanbul Sanatları Çarısı’nın fikir babasının 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel 
Müdürü Çelik Gülersoy olduğunu belirterek 
birçok dalda üretimde bulunduklarını vurgu­
luyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:
- Çarşımızda ölmekte olan Türk sanat­
larını canlı tutmak amacıyla kurulmuş bir­
çok atölyemiz bulunmaktadır. Bunlar tez- 
hip-minyatür, hat sanatları, sedefçilik, ka­
lem işi, cam-porselen işleri, dantel-Türk
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